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I
摘  要 
办公自动化系统是广泛应用于各企事业单位的信息化系统。该系统承担着信
息化传递办公流程的作用，能够提升办公的效率与降低办公的成本。在此基础上， 
还能引导相关的单位进行管理流程的再造，从而优化管理模式。 
在办公自动化管理系统中，需要完成如个人办公、行政办公、工作流程、公
文管理等核心功能。此外，还有信息交流、公共资源管理、系统管理等辅助功能。
在本系统所对应的应用场景中还要完成酒店经营管理的功能。 
本论文的主要工作有： 
1、对系统进行需求分析。一个良好的需求分析是系统顺利构建的重要环节。
在本系统的需求分析中，大量使用成熟的需求分析工具对系统的需求进行详细的
分析。本论文针对中小规模的连锁型酒店集团本身的业务采用原型法与调研法进
行了需求调研，并采用用例图、数据字典、IPO 图、部署图等图表进行分析。得
出其除了有具体某一酒店的 OA 的需求外，还存在与外部系统互联互通的需求以
及一定程度安全与性能方面的非功能需求。 
2、设计系统体系结构。在本系统的设计中，以面向对象软件工程过程为指导，
以框架设计为中心，采用分层设计自顶向下逐步求精。使之易于应对可能的需求
变更与维护时的业务变更。 
3、设计与实现了一种轻量级的工作流引擎，确保该引擎能实现该系统所需的
业务。 
4、完成对系统进行测试。分别在性能测试、安全测试、功能测试方面提出了
相关的策略及测试用例。 
 
关键词：办公自动化；工作流引擎；单例模式 
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Abstract 
Office automation system is widely used in various enterprises and institutions of 
information system. The system undertakes the function of the information 
transmission and the office process. Can improve office efficiency and reduce office 
costs.  
The function such as administrative office, workflow, document management, 
needs to be in office automation management system. In addition, there are information 
exchange, public resource management, system management and other auxiliary 
functions. In the application of the system corresponding to the scene also complete the 
function of the hotel management. 
The main work of the thesis is: 
1, analyze for system's requirement. A good requirement analysis is the premise of 
the construction of the system. In the analysis of the system's demand, a large number 
of mature demand analysis tools are used to analyze the system's requirements. This 
thesis for the small and medium-sized chain hotel group's own business using the 
prototype method and survey method to carry on the requirements research, and use the 
use case diagram, data dictionary, IPO diagram, deployment diagram and other charts 
for analysis. It is concluded that, in addition to the requirements of a specific Hotel OA, 
there is a need for interoperability with external systems, as well as a certain degree of 
security and performance requirements of non functional requirements. 
2, the user to the system structure of the system has the flexibility of the 
requirements, facilitate the follow-up of the modification and maintenance. In the 
design of this system, the better design pattern is adopted to make it possible to deal 
with the changes that may exist. 
3, design and implementation of a lightweight workflow engine, to ensure that the 
system can achieve the required business. 
4, finally, this theme introduces the test of the system. In performance testing, 
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security testing, functional testing, this theme gives some related strategies and test 
cases. 
 
Key Words: Office Automation; Workflow Engine; Singleton Pattern 
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1
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
办公自动化系统[1]经多年的发展，由于其能显著提升企事业单位的管理水
平，提高办公效率，所以越来越得到用户的认可，从而使得办公自动化系统成为
相关单位的必备办公基础设施。通过该系统的应用，各单位的办公可实现人工与
纸的办公依赖，不仅可实现办公效率的提升与办公成本的降低，还可以创造出多
种灵活的办公模式。 
在办公自动化系统的实际应用中，不同的角色对其有不同的认识。但无论是
哪方的角色，均可接触到办公自动化的一些核心思想，这些思想有:管理的流程
化、自动化。另外该系统也可使得员工更注重办公的质量，以便更好的接受便捷
的在线监督，从而使得效率与质量双双提升。 
对于高层的领导，可以通过办公自动化系统的反馈信息，快捷的获取各种运
行状态的详细信息。在对这些信息进行分类分析后，可以为企事业的决策与管理
提供有力的支持。 
对于中层的管理者，办公自动化系统中对各项业务的状态作了详细的记录，
因此其可通过该系统了解下级员工的各项工作。对于日常的工作指令，也可以通
过该系统进行高效的传达。从而降低存在的问题与风险进而优化管理。 
而对于中下级员工而言，办公自动化系统的权责明确、流程清晰，减少了新
进员工与单位的磨合。此外，还可以减少传统办工中常见的工作遗漏情况与难以
区分轻重缓急的情况。从而减少压力与负担，能更愉快、高效的完成工作。 
目前市场上有多种多样的办公自动化软件，但是考虑到行业的独特性，许多
通用软件并不适合酒店行业。而且考虑到各开发企业的技术能力与后期维护能
力，本研究拟开发一个适合目标客户的酒店办公自动化系统。 
1.2 国内外研究现状 
在办公自动化系统中，最为核心的问题是如何进行工作流程的自定义。由于
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实际运行中，业务的变更是频繁的，如果将这些业务硬编码于代码中，则难以维
护。因此在办公自动化系统中需要引入工作流[2]，即将流程的配置独立于代码之
外[3]，并且这种独立后的结果能被自动识别、运行与修改，以应对由于部门调整、
领导更替及风格变化所带来的流程变更的可能[4]。 
在工作流的具体方向上，存在诸多的细节。例如，参考文献[5]在工作流引擎
的设计上引入了规则引擎，从而使得规则可与流程分离。而对于流程的存储与修
改，则往往以 XML 文件为载体[6],从而降低系统内各模块之间的耦合。 
在参考文献[7]中针对表单的自定义进行了研究。表单的自定义是指针对工作
流引擎，除了实现流程的自定义外，还需要根据不同的业务，用户能很方便的搭
建起一个工作界面，即表单的自定义。在一些工作流引擎中，流程的可配置与表
单的自定义均是重要的功能。 
除了对办公自动化如何实现进行研究外，还有一些针对具体业务的研究，例
如有学者针对 OA 中的公文流转[8]、电子邮件系统[9]、通信、安全、架构等环节
进行了研究。 
此外，还有一些关于实现技术的研究， 例如中间件技术、设计模式等架构
技术以及数据库访问与界面呈现技术等。 
1.3 论文主要研究内容 
本文重点研究以下的内容： 
1、对系统进行需求分析。在需求分析中除了关注功能性需求外，考虑到酒
店 OA 的行业特殊性，分析其隐藏的性能需求、安全需求等。 
2、确认软件本身的结构。在本研究中，总体上采用三层架构的经典架构。
但结合软件本身的功能性能要求与可维护性的需求，需要对系统的体系结构进行
良好的设计，以应对可能的变更。 
3、需要针对 OA 系统的特点，设计轻量级的工作流引擎，使之在能满足 OA
应用外，减少组件的成本。 
4、完成从底端数据库访问开始到高层 UI 的实现。 
5、选用软件测试的策略，针对系统的各个环节安排测试用例。 
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1.4 论文结构安排 
本文共分成 7 章。 
1、第一章对基于 Web 的酒店办公自动化系统的背景进行介绍。这些介绍内
容包括办公自动化系统的发展、所遇问题及相关的研究内容等。另外，在这一章
节中还对后文的安排进行了交待。 
2、第二章主要介绍在该系统的开发研究过程中所用到的一些核心思想与关
键技术。这些思想与技术有设计模式、数据访问技术、工作流引擎、办公自动化
系统思想等。 
3、第三章的主要工作是需求分析。在需求分析这一环节，首要确定的是用
户的功能需求，还要确定用户如安全性、可靠性等方面的非功能需求，以及用户
期望的部署环境。在这一章充分利用数据流图、数字字典等工具对业务过程进行
分析整理。使用 E-R 图描述数据之间的关联。 
4、第四章对系统进行概要设计。在概要设计中，先确定软件的体系结构与
各模块之间的关系。最后分析并设计系统的数据库结构。 
5、第五章，分别介绍系统开发工具的选择策略、编码规范。并按模块所处
的层次，由底到高针对有代表性的核心模块举例介绍系统的实现过程。 
6、第六章介绍系统的测试策略。在这一章分别从功能测试、性能测试、安
全测试等角度介绍了系统的测试策略，并针对测试策略设计了测试用例，最终得
到测试结论。 
7、第七章对全文进行总结与展望。在总结部分介绍本系统取得的主要成果，
在展望部分介绍系统的不足以及后续的改进方法。
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第二章 相关技术介绍 
本章对本研究中所用到的相关技术进行介绍。在系统的体系结构设计上，需
要采用设计模式进行指导。在针对数据源进行访问时，为便于开发，需要使用已
有的数据库访问组件，而考虑到本系统的应用领域，工作流是需要使用的内容。
最后在系统实现时以 ORM 思想为指导可以易于软件的实现。以下就围绕这几个
方面的内容展开介绍。 
2.1 设计模式 
设计模式[10]（Design Pattern）是在长期软件开发实践中演化出的一套经验总
结。设计模式主要解决面向对象设计过程中所遇到的系统灵活性、可维护性等方
面的问题。在系统开发过程，使用良好的设计模式不仅可以解决系统的灵活性、
可维护性问题，还可以提升代码的风格与可读性以及性能。 
设计模式按其功能总体上可以分为创建型、结构型与行为型[11]这三个类别。 
创建型设计模式重点关注的是对象的创建策略，例如在该类型的设计模式
中，单例模式就用于确保某个类最多只能创建一个对象的实例，在多次创建操作
中共享一个对象。原型模式则跳过对象的创建过程，而直接复制某个对象的成员，
从而提高对象的创建速度。 
结构型设计模式多用于处理应用程序中各组件之间的耦合。例如组合模式主
要应用于应对解决类型增多时组合类别无限增多的情况。 
行为型则重点关注软件中各组件之间的行为。例如观察者模式就用于当某一
组件的状态发生变化时能及时通知相应的观察者，并且不希望与观察者之间有强
耦合。 
另外，设计模式还有如迪米特法则、最小职责原则等各种设计原则[12]。在
系统的设计部分大量采用了相关的设计模式，提升了本系统的质量。办公自动化
系统 
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